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Ο ΓΑΜΟΣ EN ΑΡΓΕΙ 0ΡΕΣΤΙΚ2 
Tò "Αργός Όρεστικόν, Ιδιαιτέρα μου πατρίς, είναι κωμόπολις του Νο­
μού Καστοριάς, εις την οποίαν κατά την άπογραφήν ευρέθησαν περίπου 
4.000 κάτοικοι. Βρίσκεται σε αρκετά καλήν τοποθεσίαν, έχοντας στον άνοι-
κτόν της ορίζοντα τα βουνά, πάνω στα όποια εγράφησαν τα επη του 1940 
- 1949. Κατά τους παλαιοτέρους χρόνους ώνομάζετο Χρουπιστα. Το τωρινό 
δ'νομά του, "Αργός 'Ορεστικόν, εδόθη προ ολίγων ετών, κατ5 άλλους από 
τον Όρέστην, γυιον του 'Αγαμέμνονος, και κατ9 άλλους από την 'Ορεστιάδα, 
ετέραν δνομασίαν της λίμνης Καστοριάς. Το εδαφός του είναι αρκετά πλού-
σιον και ή ζωή των κατοίκων του καλή. Τα παλαιά του δμως έθιμα εξέλι­
παν δλα καΐ αΐ σχετικά! συνθήκαι ήλλαξαν κατά τα τελευταία χρόνια. Μπό­
ρεσα να συγκεντρώσω μερικές πληροφορίες για το πώς γίνεται δ γάμος στο 
"Αργός Όρεστικόν. 
* 
* * 
Χ α ρ ά ώνομάζετο γενικώς δ γάμος κατά τους παλαιοτέρους χρόνους 
στο "Αργός Όρεστικόν κα! εξακολουθεί να δνομάζεται ακόμη μέχρι σήμε­
ρον. Κατ' άναλογίαν ή συνηθεστέρα και πιο προσφιλής ευχή, την οποίαν 
δίδουν στους ανύπανδρους εις το "Αργός Όρεστικόν, είναι « κ α Ι σ τ η 
χ α ρ ά σ ο υ». 
Τα ήθη κατά τους παλαιούς χρόνους ήσαν αυστηρότατα κα! οι κάτοι­
κοι του "Αργούς Όρεστικοΰ ήναγκάζοντο να ΰπανδρεΰουν τα παιδιά των 
εις νεαράν ήλικίαν, διότι επίστευον δτι έτσι θα είχον τον καιρόν να αναθρέ­
ψουν τα παιδιά των, τα όποια θα ήσαν σε θέσιν ν' ανακουφίσουν τους 
γονείς των κατά τα γηρατειά αναλαμβάνοντας τα βάρη της οικογενείας. Ό 
κανών αυτός, το να ΰπανδρεΰουν τα παιδιά των μικρά, στο "Αργός Όρεστι­
κόν ήτο, μπορεί να πη κανείς, γενικός. "Αλλωστε κα! ή παροιμία «γ ι α 
μ ι κ ρ ό ς μ ι κ ρ ό ς π α ν τ ρ έ ψ ο υ γ ι α τ ρ α ν ό ς κ α λ ο γ ε ρ έ -
ψ ο υ » έχει αυτήν τήν έννοιαν. 
Κατά τους παλαιοτέρους χρόνους, δταν αί ήθικαι άξίαι είχον πολύ 
μεγαλυτέραν σημασίαν, ή εκλογή τών μελλονύμφων ήρχετο εις πρωτεύουσαν 
μοΐραν, ενφ το ζήτημα της προικός σε δευτερεύουσα. Δια να συνδεθούν λοι­
πόν δύο οίκογένειαι στο "Αργός Όρεστικόν έπρεπε να είναι περίπου της 
ιδίας κοινωνικής τάξεως χωρίς βέβαια να παρορώνται κα! τα προτερήματα 
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τών δια τον γάμον προωρισμένων νέων. Αί λαϊκά! φράσεις « γ υ ν α ί κ α 
Α π ό σ ε ι ρ ά κ α ΐ σ κ υ λ ί α π ό κ ο π ά δ ι » , καθώς και ή φράσις 
« π α π ο ύ τ σ ι α π ό τ ο ν τ ό π ο σ ο υ κ ι α ς ε ί ν α ι μ π α λ ω ­
μ έ ν ο » ήσαν οι κυριώτεροι γνώμονες κατά την εκλογήν της νύμφης. Έγί-
νετο δε ή εκλογή των μελλογάμων άπο τους γονείς των και κατά κυριώτε-
ρον λόγον από τον πατέρα, ó οποίος ήτο ó α φ έ ν τ η ς όλης της οικογενείας. 
Ή γνώμη των μεγαλυτέρων αδελφών ήτο απλώς συμβουλευτική. Μόνον 
δταν δεν ύπήρχεν δ πατέρας, τον λόγον είχεν ó στενώτερος συγγενής καί δ 
θεωρούμενος κηδεμών καί προστάτης. Εθεωρείτο φαύλος και επιλήσμων 
του οφειλομένου σεβασμού προς τους γονείς δ υΐος εκείνος, δ όποιος dà ε-
τόλμα να άπευ&υνη μόνος του πρότασιν γάμου, πολύ δε περισσότερον εκεί­
νος, δ όποιος άπεφάσιζε να εκλέξη μόνος του την μέλλουσαν σύντροφον 
της ζωής του. Πολύ βαρύτεροι ήσαν οι περιορισμοί δια τήν κόρην, ή δποία 
ετύγχανε μεγάλης επιτηρήσεως. Αί κόραι του "Αργούς Όρεστικοΰ κατά τους 
παλαιούς χρόνους εμενον περιωρισμέναι στα πατρικά των σπίτια, απ3 τα 
όποια σπάνια εξήρχοντο. Στην εκκλησίαν επήγαιναν τήν Μεγάλην Παρα-
σκευήν, το Πάσχα, τήν Πρώτην Άνάστασιν και δταν επρόκειτο να κοινω­
νήσουν των αχράντων μυστηρίων. Δια τήν περιωρισμένην αυτήν ζωήν, 
καθώς και δια τήν εκλογήν του μέλλοντος συζύγου της, δεν δυσανασχετούσε 
καθόλου ή νέα τών παλαιοτέρων χρόνων. Είχεν απόλυτον πεποίθησιν εις τήν 
αγάπην καί φροντίδα τών γονέων της, εδέχετο δε τον εκλεγέντα από τους 
γονείς της σύζυγον ευχαρίστως καί προσπαθούσε να του εξασφάλιση τήν 
εύτυχίαν. 
Δεν ήτο βέβαια ξένος και δ υίος της 'Αφροδίτης στους νέους καί στάς 
νέας του "Αργούς Όρεστικοΰ. Οί νέοι, επηρεασμένοι απ9 αυτόν, προσπα­
θούσαν να καταστήσουν γνωστόν το αίσθημα των στους γονείς των με φι­
λικά πρόσωπα, δταν δμως εύρισκον ανυπέρβλητα εμπόδια, τότε κατέφευγον 
οί τολμηρότεροι εις τήν άπαγωγήν. Οί γάμοι δμως αυτοί προκαλούσαν τήν 
άγανάκτησιν τών γονέων και τήν περιφρόνησιν της κοινωνίας. Έ ν τφ με­
ταξύ κατά τα τελευταία χρόνια επήλθε ριζική μεταβολή στο ζήτημα αυτό. 
Γενικώς τα συνοικέσια κατά τους παλαιούς χρόνους γινόταν δια κοι­
νής συνεννοήσεως καί αποφάσεως τών γονέων. Ή συνεννόησις αυτή γινόταν 
δια μεσιτείας προσώπων συγγενών ή φιλικώς συνδεομένων με τήν οικογέ-
νειαν του νέου και τής νέας. Τα πρόσωπα αυτά ή ήσαν άνδρες καί λεγόταν 
π ρ ο ξ ε ν η τ α ΐ ή γυναίκες, ονομαζόμενες π ρ ο ξ ε ν ή τ ρ ε ς . Μεσολαβού­
σαν άπο συμπάθειαν καί από συγγενικόν ή φιλικόν ενδιαφέρον ή καί πολ­
λές φορές ήμείβοντο παίρνοντας τα λεγόμενα π ρ ο ξ ε ν ι ά τ ι κ α . Κατά 
τήν μεσολάβησιν εγίνετο συζήτησις δια τήν προίκα εις είδη ρουχισμού, εις 
χρήματα καί κτήματα. "Οταν δε ή νύμφη ήτο μοναχοκόρη, άπεφάσιζαν να 
πάρουν τον γαμπρό σ π ι τ ό γ α μ π ρ ο , δπότε δεν γινόταν ιδιαιτέρα συμ-
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φωνία προικός. "Ολα θα ήσαν για τα παιδιά τους. 
"Οταν ή συμφωνία εθεωρείτο Οριστικώς τελειωμένη δια της μεσολα­
βήσεως του προξενητοΰ ή της προξενήτρας, ¿πήγαιναν στο σπίτι τοΰ γαμ­
βρού ó προξενητής με μερικούς συγγενείς της νύμφης και έδιναν τον λ ό-
γ ο ν, έπειτα δε εφευγον. Μετά από ολίγες ώρες ή καΐ δλόκληρον ήμέραν 
Ιπήγαιναν στο σπίτι τοΰ γαμβρού δ προξενητής καΐ μερικοί συγγενείς της 
νύμφης, δπου άλλαζαν τα ν ι σ ι ά ν ι α. Ή λέξις ν ι σ ι ά ν ι α είναι τουρ­
κική και σημαίνει σημάδια. "Εχοντας στα χέρια λοιπόν τα νισιάνια, πού 
ήσαν μανδήλι μεταξωτό, δακτυλίδι καΐ ζουνάρι,1 έμπαιναν μέσα στο σπίτι 
του γαμβρού λέγοντας διάφορες ευχές, όπως ν α μ α ς ζ ή σ ο υ ν , ν α 
γ ε ρ ά σ ο υ ν , κ α λ ά σ τ ε φ α ν ώ μ α τ α , και πολλές άλλες. 'Από τους 
γονείς τοΰ γαμβρού εδιδον ως ν ι σ ι ά ν ι α στον προξενητήν καΐ τήν πα-
ρέαν του μανδήλι μεταξωτό καΐ φλωρί. "Οταν εγύριζαν στο σπίτι της νύμ­
φης, εκερνοΰνταν καΐ επανελάμβαναν τις ίδιες ευχές. "Ενας μάλιστα από 
τους συγγενείς πυροβολούσε στον αέρα από ενα παράθυρο τοΰ σπιτιού της 
νύμφης, άναγγέλων μ' αυτόν τόν τρόπον το εύχάριστον γεγονός. 
Μετά άπό δύο ή τρεις ημέρας επεσκέπτοντο τήν νύμφην οί συγγενείς 
και οί φίλοι τοΰ γαμβρού, για να επισημοποιήσουν τόν αρραβώνα. Μετά 
το κ έ ρ α σ μ α ή νύμφη φιλούσε τα χέρια δλων των συγγενών τοΰ γαμ­
βρού, οί όποιοι της Ιχάριζον διάφορα δώρα, δπως μανδήλια, νομίσματα 
κ.λ.π. Αυτή ή επίσκεψις δλων των συγγενών τοΰ γαμβρού στο σπίτι της 
νύμφης λέγεται χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς . Τραγουδοΰνται καθ' δλην τήν διάρκειαν 
της επισκέψεως αυτής διάφορα τραγούδια. Ό πεθερός, ή πεθερά καΐ οί 
λοιποί συγγενείς ζητούσαν να τραγουδήση κάτι και ή νύμφη. Σέ περίπτω­
σιν, πού δεν μπορούσε μόνη της να τραγουδήση, την βοηθούσαν καΐ δλοι 
τους. Το τραγούδι, πού έλεγε, είναι το κατωτέρω : 
Το χειλάκι σου, το μαγονλάκι σου, 
τ' εϊναι κίτρινο, γαλάζιο, πράσινο; 
Μην αρρώστησες, μην οερμά&ηκες ; 
—Ούτε αρρώστησα ούτε &ερμά&ηκα, 
μόν' ή μάνα μου, που μ* είχε χαδιάρη? 
μ* αρραβώνιασε στον Πέρα μαχαλά. 
Βρίσκω πε&ερά, σαν τριανταφυλλιά, 
βρίσκω πε&ερό, κλωνί βασιλικό, 
κι άνδραδέρφια δύο' μα το μικρότερο, 
μα το μικρότερο ήταν εξυπνότερο. 
1
 Τό ζουνάρι ήταν μεταξωτό ύφασμα, πού έτύλιγαν οί νέοι τοΰ παλαιού και­
ρού τήν μέση των. 
* Μονάκριβη. 
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"Ολο μου 'λέγε κι δλο μ' ορμήνευε'* 
—Σήκω, νύφη μου, σήκω κΐ άλλαξε 
καί βάλε τά χρυσά, 
και βάλε τα χρυσά, 
να πάς στην εκκλησιά, 
νά πάς στην εκκλησιά, 
ν* άνάψης δύο κεριά, 
το ενα στην Παναγιά, 
να ζήση ή πε&ερά, 
καί το άλλο στο Χριστό, 
να ζήση ó πε&ερός. 
"Οταν εφευγον οί συγγενείς του γαμβρού" από το σπίτι της νύμφης 
καί επήγαιναν στο δικό του, τραγουδούσαν διάφορα τραγούδια. Το κλασσι­
κό τραγούδι αυτής της στιγμής είναι : 
Σαρανταπέντε Κυριακές κ* εξήντα δυο Δευτέρες 
δέν είδα την αγάπη μου, δον είδα τήν καλή μου. 
Έψες τήν είδα στο χορό, τήν είδα στο σεργιάνι? 
με δυο μανδήλια ατό λαιμό και τέσσερα στα χέρια. 
Καί με το μάτι τήν πατώ καί με το χείλι λέγω' 
—Που 'σαν εψές, αγάπη μου, που 'σαν εψές, καλή μου; 
— Έ ψ ε ς ήμουν στη μάνα μου, εψές στην αδελφή μου 
κϊ απόψε είμαστε τά δυό, τα δυο τ' αγαπημένα. 
Στην επιστροφή είχαν μαζί καί τους συγγενείς τής νύμφης, τους 
οποίους έπαιρναν έ'ως το σπίτι, δπου τους προσέφερον διάφορα κεράσματα, 
κατά προτίμησιν κρασί και ξηρούς καρπούς, ιδιαιτέρως δε στραγάλια. 
Μετά από λίγες ήμερες έ'διδον επίσημο γεΰμα στο σπίτι τής νύμφης. 
Καλούσαν τον γαμβρον καί τους δικούς του σε φ ι λ ι ά κ α ι τ ο ύ ς φ ί -
λ ε υ α ν.
3
 Επακολουθούσε γλέντι εως το πρωί με γενική ευθυμία και τρα­
γούδια .Μεταξύ των άλλων τραγουδιών πού λέγονται, λέγεται και το πιο κάτω: 
Σ' αυτό το σπίτι πού 'ρΰαμε 
—κέρνα μας, κέρνα μας— 
να φάμε καί να πιούμε, 
—άντε να κερνάς, 
να καλοπερνάς— 
ήμεΐς σάς αγαπούσαμε 
—κέρνα μας, κέρνα μας— 
1
 Συμβούλευε. 
2
 Περίπατο. 
• Φ ι λ ι ά λέγεται το γεΰμα. 
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κ* ή*ρ&αμε να σας δον με. 
—αντε να κερνάς, 
να καλοπερνάς— 
Σ' αυτό το σπίτι πού 'ρ&αμε 
—κέρνα μας, κέρνα μας— 
πέτρα να μην ραΐσγ}, 
—αντε να κερνάς, 
να καλοπερνάς— 
να ζήογι ή νύφη κι δ γαμπρός 
—κέρνα μας, κέρνα μας— 
κΐ δλοι οΐ σνμπε&έροι. 
—άντε να κερνάς, 
να καλοπερνάς.— 
Μετά tò επισφράγισμα τών αρραβώνων ó γαμπρός τακτικά έπεσκέ-
πτετο την νΰμφην στο σπίτι της, ενφ ή νύμφη ουδέποτε πήγαινε στοΰ γαμ­
βρού. Αι επισκέψεις του γαμβρού ήσαν τακτικώταται κατά τήν περίοδον των 
αρραβώνων' πολλές φορές έτρωγε και στο σπίτι της μνηστής του. ΑΙ επι­
σκέψεις αύται συνωδευοντο από διάφορα δώρα προς τήν μνηστήν και τους 
οίκείους της, τα δποΐα ήσαν ανάλογα με τήν εποχήν καΐ τήν οϊκονομικήν του 
κατάστασιν. Τα δώρα αυτά ήσαν μεγαλύτερα κατά τάς μεγάλας εορτάς του 
Πάσχα κα! της Πρωτοχρονιάς. Το Πάσχα μάλιστα μαζί με ενα αρνάκι, πού 
είχε βαμμένα κόκκινα το κεφαλάκι του και τή ράχη του, καΐ διάφορα άλλα 
δώρα, ó γαμπρός έστελλε στή νΰμφη και τήν χρυσοκέντητη πασχαλιάτικη 
λαμπάδα. OÎ δεσμοί, oî συναπτόμενοι δια τών αρραβώνων, εθεωρούντο 
αδιάρρηκτοι, πολύ δέ σπάνια επήρχετο διάλυσις αρραβώνων και αυτό γινό­
ταν μόνον, δταν ύπήρχον σοβαροί λόγοι. Ή διάλυσις έ-θεωρεΐτο μειωτική 
και για τα δυο μέρη, προ πάντων δια τήν νύμφην, ή οποία δύσκολα ξ α-
ν α π α ν τ ρ ε υ ό τ α ν . 
* 
* * 
"Οταν επλησίαζεν ó καιρός, κατά τον οποίον θα ετελεΐτο ó γάμος, 
ήρχιζαν αϊ σχετικαΐ προετοΐμασίαι. Πρώτα πρώτα ετοιμαζόταν ο ρουχισμός 
της νύμφης. Καλούσαν στο σπίτι της νύμφης μια ράπτρια, ή οποία Ιπρεπε 
να ράψη δλα τα προικιά της νύμφης. Πριν άρχίση να κόβη τα διάφορα 
υφάσματα, υποκρίνεται καΐ λέει δτι το ψαλίδι της δεν κόβει' για να κόψη, 
πρέπει να της χαρίσουν κάτι. Οί συγγενείς λοιπόν της νύμφης, οι ευρισκό­
μενοι στο δωμάτιον, της ρίχνουν διάφορα νομίσματα και τότε αρχίζει ή 
προετοιμασία της προίκας. Το ίδιον ακριβώς συμβαίνει καί με το ένδυμα 
του γαμπρού στο ράφτη, διότι κ' εκείνου το ψαλίδι δεν κόβει. Κατά τήν 
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ώραν δε αυτήν ανταλλάσσονται ευχές καΐ κερνοΰνται. 
Τήν προηγουμένην του γάμου Κυριακήν δ γαμπρός έστελλε στη νΰμφη 
τη μ π ο γ ι ά . Ή μπογιά περιελάμβανε ένα σαπούνι, ένα προσόψι, ένα 
μπουκάλι λεβάντα, ενα μαντήλι μεταξωτό και ΐκνα.1 Αυτά δλα τα τοποθε­
τούσαν σε ένα δίσκο μεγάλο καΐ τα έστελναν μ3 ένα αγόρι, το όποιον, άφοΰ 
παρέδιδε τα δώρα, έπαιρνε και το δικό του δώρον άπο τους γονείς της 
νύμφης. 
Τήν Δευτέρα έψηναν τον καφέ, για να έχουν φρέσκο δλην τήν εβδο­
μάδα. Μετά από το ψήσιμο τον στοΰμπιζαν σε τ ο υ μ π ε κ ι α.2 Τήν Τρί­
τη καθάριζαν το σπίτι καΐ τήν Τετάρτη ή ά'λλην ήμέραν της εβδομάδος αυ­
τής συνέτασσον το π ρ ο ι κ ο σ ΰ μ φ ω ν ο ν και το παρέδιδον στον γαμ­
πρό μαζί με το τράχωμα. Τ ρ ά χ ω μ α λένε στο "Αργός Όρεστικον τήν 
προίκα εις μετρητά. "Αλλοι το τράχωμα το έπαιρναν τήν Παρασκευήν. Πα-
ραθέτομεν κατωτέρω ένα απόσπασμα ενός προικοσυμφώνου του έτους 1922. 
Π ρ ο ι κ ο σύμφωνον 
Εις το όνομα του Πατρός και του Υίοΰ και του Άγιου Πνεύματος, 
νυν και αεί καΐ εις τους αιώνας των αιώνων 'Αμήν. 
Αυτός ο κατ" αρχάς ποιήσας τον ανθρωπον και εΙπών αυξάνεστε καΐ 
πληθύνεσθε την γήν. 
Καιγώ δ (όνομα του πατρός της νύμφης) . . . . . . . . . 
συνοικίας Έκκλησιάρχου προικίζω την κόρη μου 
είς νόμιμον γάμον Πρώτον καΐ την δίδω τον Κον 
υιον του , είς Χρούπισταν μέ ζωή ν ειρη­
νική ν και μακροημέρευσιν (ακολουθούν δλα τα είδη της προικός). 
Και τα Πολετεκόμενα χρήματα χιλιάδας είκοσι πέντε (αριθ. 25.000). 
Αυτά τά δίδω την κόρη μου (όνομα κόρης) να ζήσουν να γεράσουν, δ Θεός 
να τους δώσ-fl τα καλά τού 'Αβραάμ και 'Ισαάκ και τού 'Ιακώβ καΐ τις ευ­
χές της Παναγίας καΐ Πάντων τών Άγίοίν και τάς εύχάς τών ανάθρεψαν-
των γονέων. 'Αμήν. 
Έν Καστοριά xfj 7γ} Δεκεμβρίου 1922 
Ό Γράψας Ό Πατήρ 
Ιερεύς (Υπογραφή) 
("Υπογραφή) Εύχομαι καλή ν ζωή ν 
Κατά το απόγευμα τής Τετάρτης ή νΰφη λουζόταν κ' έβαφε τα μαλλιά 
της με ΐ κ ν α . Τήν Πέμπτην το απόγευμα πιάνουν το π ρ ο ζ ύ μ ι στο 
σπίτι τής νύμφης, καθώς καΐ στο σπίτι του γαμβρού. Τώρα πώς πιάνουν το 
1
 Κοινώς ό κ ν ά. 
8
 Λέξις τουρκική, πού σημαίνει μεγάλο πέτρινο γουδί, 
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το προζύμι. "Ενα κοριτσάκι, πού να έχη μητέρα καΐ πατέρα, διότι απαγο­
ρεύεται να είναι ορφανό, πιάνει το προζύμι· Το κοριτσάκι αυτό, πριν πιά-
ση το προζύμι, φορεί μια τ σ ί π α και μια άσπρη καθαρή ποδιά. Τ σ ί π α 
στο "Αργός Όρεστικόν λένε ένα είδος μαντηλιού βαμβακερού, το όποιον 
φορούν ol Χριστιανές στο κεφάλι τους κατά τάς εργασίμους ώρας. Διαλύει 
σε μια κατσαρόλα, πού έχει νερό, παλαιό ζυμάρι, αλάτι και αλεύρι, ανακατώ­
νει δλα καλά, βάζει τήν κατσαρόλα αυτήν στο κεφάλι του καί κάνει τρεις ο­
λόκληρους γύρους στο δωμάτιο χορεύοντας. Οί παρευρισκόμενοι συγγενείς 
τραγουδούν διάφορα τραγούδια, ή δε μητέρα της νύμφης χαρίζει νομίσματα 
στο μικρό κοριτσάκι. Το ίδιο κάνει και ή μητέρα του γαμβρού στο σπίτι της. 
'Από το ζυμάρι ζυμώνουν καί κάνουν τις κ ο υ λ ο ύ ρ ε ς . Τήν πρώτη 
μάλιστα κουλούρα τήν πάει αγόρι στο φούρνο. Τις κουλούρες τΙς χρησιμο­
ποιούσαν με τους τ ε σ κ ε ρ έ δ ε ς 1 ως προσκλητήρια είς τον γάμο. Κου­
λούρες εστελλον μόνον, δταν καλούσαν τους μπρατίμους καί τον κουμπάρο. 
Κατά τήν Παρασκευήν είς ενα δωμάτιον αραδιάζουν τήν προίκα της 
νύμφης καί καθ' δλην τήν ήμέραν δλες οί προσκεκλημένες γυναίκες, πολλές 
φορές μάλιστα καί απρόσκλητες, περνούσαν καί Ιβλεπαν τήν προίκα, έκφέρου-
σαι καταλλήλους εύχάς. Το βράδυ της Παρασκευής καλούσε τις φίλες της ή 
νύμφη στο σπίτι της, για να τακτοποιήσουν τήν προίκα της στα σεντούκια. 
'Αφού τελειώσουν τήν δουλειά αύτη, αρχίζουν τα τραγούδια καί τον χορόν. 
ΠρΙν δέ βάλουν τήν προίκα στα σεντούκια, ρίχνουν σ* αυτά κουφέτα, ρύ­
ζι και νομίσματα. 
Κατά το Σάββατον, το όποιον ήτο καί ή παραμονή τού γάμου, εμα-
γειρεύοντο τα φαγητά της Κυριακής. Το Σάββατον όλόκληρον τήν ήμέραν 
καί πολλές φορές όλόκληρον τήν εβδομάδα άπηγόρευον είς τον γαμβρον να 
ιδη τήν νύμφη, είς δέ το γλέντι, πού γινόταν το Σάββατο βράδυ στο σπίτι της 
νύμφης, επήγαιναν μόνον οί συγγενείς του. Το πρωΐ της Κυριακής ή νύμ­
φη πάει με τους συγγενείς της στην πιο πλησιεστέρα προς το πατρικό της 
σπίτι βρύσην και παίρνει ν?ρό με το κανάτι. "Οταν συνοδεύουν τήν νύμφη, 
για να πάη να πάρη νερό, εκτός από κάτι άλλα τραγούδια τραγουδούν καί 
το τραγούδι : 
Γλυκοχαράζει ή χαραυγή καί οί όμορφες κοιμούνται 
καί δλου τοϋ κόσμου τα παιδιά για σένα συλλογιούνται. 
"Ωρα καλή σου, μάτια μου, καί στο καλό να π&τε, 
γοργά να πας, γοργά να ' ρ ^ ς , [Υ°97^] ν^ PV /¿ας λησμόνησες, 
κ' εμάς να [μας] ξαναό^υμην^ς καί πίσω να γυρίσης. 
"Οταν φθάση στή βρύση, ρίχνει μέ το στόμα της ενα νόμισμα μέσα 
στο νερό και έπειτα γεμίζει το κανάτι της. Γυρίζοντας πίσω στο πατρικό της 
1
 Τεσκερές είναι τουρκική λέξις' σημαίνει προσκλητήριο ν. 
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σπίτι, βρίσκει στην πόρτα του να την περιμένουν οι γονείς της συγκινημέ­
νοι, διότι για τελευταία φορά θα πλύνουν τα χέρια τους με νερό, πού το έ­
φερε ή κόρη τους. "Εχουν βάλει στο κατώφλι της πόρτας τρία μεγάλα και 
γερά ξΰλα κ' έχουν σκορπίσει επάνω τους κρασί καΐ ρΰζι. 'Επάνω από αυ­
τά, αφού προηγουμένως ρίξη νερό τους γονείς της, για να πλυθούν, περ­
νάει βάζοντας όμως πρώτα το δεξί της πόδι. Μέσα βρίσκει στο τραπέζι να 
την περιμένη πιλάφι με ζάχαρη. Κάθονται τότε δλοι μαζί, το τρώγουν, μα­
ζί τους δε και ή νΰμφη. 
Ά φ ο ΰ γίνουν δλα αυτά, φέρνουν τήν νύμφη, για να τήν χτενίσουν. 
Την καθίζουν σε μια καρέκλα στη μέση του δωματίου κι αρχίζουν το χτέ­
νισμα. Κατά προτίμησιν τήν νύμφη χτενίζει μια ηλικιωμένη γυναίκα, για 
να γηράση και ή νΰμφη δπως αυτή. Καθ 3 δν χρόνον γίνεται το χτένισμα 
της νύμφης, τραγουδούν το τραγούδι : 
'Αργυρό μου χτένι, 
σέρνε αγάλια αγάλια, 
τρίχα [να] μην gatorj, 
τρίχα νά μην πέοη, 
και την πάρη δ ξένος 
και της κάνγ} μάγια, 
και την κάνγ\ μάγια, 
μάγια και πε&αίνΐ). 
—Κόρη μ[ον], ποια μάνα ο3 έκανε, χρνσή κοιλιά #ε νά 'χε, 
και ή κούνια, που oh κονναγε, ήταν μαλαματένια. 
— Ή μάνα μου ήταν πέρδικα κι δ αφέντης μου οαΐνης. 
"Ολα αυτά γίνονται πολύ πρωΐ. 
Τώρα ερχόμεθα στο σπίτι του γαμπρού. Τήν ιδία περίπου ώρα μερι­
κοί συγγενείς του γαμπρού με τήν μουσικήν πάνε να πάρουν από τα σπίτια 
των τους μπρατίμους. Μ π ρ ά τ ι μ ο ι είναι δύο φίλοι τού γαμπρού, στους 
οποίους αναθέτει να φροντίσουν για τα τού γάμου. Αύιοί, πρί/v ξεκινήσουν 
από τα σπίτια των, παίρνουν και τα κ α ν ί σ κ ι α τους. Κ α ν ί σ κ ι είναι 
λέξις βυζαντινή καΐ σημαίνει δώρον. 'Αφού αφήσουν τα κανίσκια στο σπίτι 
τού γαμπρού, μαζί αυτήν τήν φορά με τους συγγενείς τού γαμπρού και οί 
μπράτιμοι, πάνε να καλέσουν και να πάρουν τον κουμπάρο. Τον παίρνουν 
απ το σπίτι του και γυρίζουν πίσω στού γαμπρού. Φέρνει και αυτός το 
κανίσκι του. Οί μπράτιμοι ώς κανίσκι φέρνουν κουλούρες, αρνί, ταψί, δ 
κουμπάρος δμως επί πλέον φέρνει και το σ τ ε φ α ν ο μ ά ν δ η λ ο , το 
όποιον είναι ύφασμα, με το όποιον τυλίγει τους νεόνυμφους κατά τήν ώραν 
της στέψεως. Καθ* δλας τάς επισκέψεις προσεφέροντο κρασί και ξηροί 
καρποί, ώς επί το πλείστον δμως στραγάλια. Μερικοί μάλιστα στάς επισκέ­
ψεις αύτας χορεύουν. "Οπως είναι δλοι τώρα συγκεντρωμένοι μέσα σ' ενα 
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δωμάτιο, λούζουν τον γαμπρό. Κατά rò λούσιμο, πού γίνεται βέβαια υπό τού 
κουμπάρου, τραγουδούν το τραγούδι : 
Λούζεται το αρχοντόπουλο σε μια χρυσή λεκάνη, 
xi δ νοϋνος, που το έλουζε ήτανε παλληκάρι' 
ωσάν τον ήλιο έλαμπε, ωσάν τον ήλιο λάμπει. 
Μετά το λούσιμο ακολουθεί το ξύρισμα, κατά το όποιον λένε.' 
Άργυρο [μου] ξυράφι, 
σέρνε αγάλια αγάλια, 
τρίχα να μην πέσ-β, 
τρίχα [να] μην ραΐσγ}. 
Μετά από δλα αυτά ξεκινούν, δπως είναι δλοι μαζί, εκτός από το 
γαμπρό, και πάνε να παραλάβουν την προίκα. Εμπρός από δλους πάει ένα 
δίτροχο αμάξι και κατόπιν άπ9 αυτό ένα αγόρι με τα δώρα, τα όποια προο­
ρίζονται για την νΰμφη. Αυτά είναι εν ζεύγος κάλτσες, εν ζεύγος παντόφλες, 
μία ομπρέλα και το δευτεριάτικο φόρεμα της νύμφης. 'Ακολουθεί μετά 
απ' αυτά ή μουσική και οι συγγενείς του γαμπροί). Φθάνουν στο σπίτι 
της νύμφης καΐ προσπαθούν να μπουν μέσα. Στην πόρτα του σπιτιού αυ­
τού περιμένουν και απαγορεύουν τους συγγενείς του γαμπρού να μπούνε μέ­
σα δυο ή τρία αγόρια αρκετά μεγάλα, ζητούν μάλιστα, για ν ' αφήσουν να 
πάρουν την προίκα, πληρωμή. 'Αναγκάζονται λοιπόν οι συγγενείς του γαμ­
πρού να δώσουν κάτι. Κατά την έπίσκεψιν αυτήν έκερνούνταν πολλά γλυκά. 
'Αφού πάρουν τήν προίκα και τήν τακτοποιήσουν στο δίτροχο αμάξι και 
δέσουν στο λαιμό του αλόγου δύο άσπρα μεταξωτά μαντήλια, ξεκινούν με­
γαλοπρεπέστατα προς το σπίτι του γαμπρού. Κάνουν δε τώρα μεγαλυτέραν 
διαδρομήν, για να τήν επιδείξουν. Οί γονείς της νύμφης κ! αυτοί στέλ­
νουν τα δώρα του γαμπρού τους με τήν προίκα με το ί'διο παιδάκι, πού 
έφερε τα δώρα προηγουμένως της κόρης τους. 
Το μεσημέρι δλοι τους κάθονται να φάνε. Κατά το άποχαιρετιστή-
ριον τούτο γεύμα τρώει ή νΰμφη αρκετά υπό τας συνεχείς πιέσεις τών συγ­
γενών της. Μετά από το γεύμα εσηκώνετο ή νΰμφη και επήγαινε σε ιδιαί­
τερο δωμάτιο να στολισθη. Έκεΐ οι στενώτερες φίλες της της φορούν τα 
νυφικά καΐ τήν στολίζουν με γιρλάντες, τέλια και άσπρη σκέπη. 'Αφού τελείω­
ση το στόλισμα της νΰμφης, αυτή φιλεΐ τα χέρια τών γονέων της και τών συγ­
γενών της.'Έπειτα στέκεται ορθή σε μια γωνιά ενός δωματίου, ή οποία είναι 
στολισμένη με λουλούδια της εποχής, στο πάτωμα δε είναι στρωμένο και­
νούργιο κιλίμι. Κατά τήν ώραν αυτήν φθάνουν οί προσκεκλημένοι. 
Στο σπίτι του ó γαμπρός κατά τήν ώραν αυτήν φορεί τα γαμπριάτι­
κα. Κατόπιν ξεκινςί ή πομπή μεγαλοπρεπέστατη. Στην αρχήν αυτής ευρίσκε­
ται ó κουμπάρος με το μ π α ϊ ρ ά κ ι . 1 Στο σταυρό του επάνω το μπαϊ-
1
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ράκι έχει τρία μήλα κ' έ'να κλ(ονί βασιλικό. Πίσο> από τον κουμπάρο ακο­
λουθούν γονείς καΐ συγγενείς καΐ φίλοι του γαμπρού και ó ίδιος. Ή πομ­
πή, δταν πλησίαση στο σπίτι της νύμφης, σταματ^, για να δή, δν ó γαμ­
πρός θα κατορθώση να πέραση από τα κεραμίδια του σπιτιού της νύμφης 
τα τρία μήλα του μπαϊρακιοΰ. Ή μητέρα του γαμπρού κάθεται στο 
σπίτι της, για να ύποδεχθή τήν νύμφη της, πριν δε ξεκινήση δ γυιός της, 
του δίδει να πιή με τήν χούφτα της τρεις φορές κρασί και το ύπόλοιπον 
το ρίχνει στο κατώφλι του σπιτιού της τήν ώρα, πού περνφ δ γυιός της. 
"Η πομπή σταματφ στην πόρτα του σπιτιού της νύμφης, μπαίνουν τότε 
δλοι μέσα εκτός από τον γαμπρό, δ οποίος κάθεται εξω και απέναντι αυτής. 
Τους προσφέρουν κ' εδώ διάφορα γλυκά. Ή νΰμφη τήν ώρα αυτή προσ­
παθεί να δή τον μέλλοντα σΰζυγόν της από κάποιο παράθυρο μέσα άπ' 
τον κρίκο ενός δακτυλιδιού και μετά από ενα κόσκινο. "Εφθανε ή συγ-
κινητικωτέρα στιγμή της τελετής του γάμου. Ή νΰμφη φιλούσε τα χέρια 
τών γονέων της, φιλούσε τ' αδέλφια της, τους συγγενείς της, τις φίλες 
της καΐ αποχαιρετούσε για πάντα δλους τους αγαπημένους της καΐ δλες τΙς 
παιδικές της αναμνήσεις. Τήν στιγμή εκείνη μια βαθύτατη ιερά συγκίνησις 
κατελάμβανε δλους, οι δποΐοι ήτο άδ\>νατον να κρατήσουν τα δάκρυα των. 
Το τραγούδι άλλωστε, το όποιον συνώδευε και τον χαιρετισμόν εκείνον, 
μεγάλωνε τήν συγκίνησιν : 
Μάνα μου, τα λουλούδια μον συχνά να τα ποτίζβς, 
- μάνα μου γλυκεία— 
κά&ε πρωί με δάκρυα, το βράδυ με τους πόνους. 
—μάνα μου εχε γεια — 
Αφήνω γεια το σπίτι μου και γεια τους ιδικούς μου, 
αφήνω για την μάνα μου τριών λογιών φαρμάκι, 
—μάνα μου γλυκεία — 
τό 'να να πίνγ} το πρωί, τ ' άλλο το μεσημέρι, 
το τρίτο το φαρμακερό, δταν ûà με υ^υμάται. 
—μάνα μου γλυκεία — 
Άφοΰ εξεπληρουντο δλα αυτά τα έθιμα, εσηκώνοντο δλοι, για να 
φύγουν. Ό γαμπρός εξακολουθεί να περιμένη απέναντι τής θΰρας του πα­
τρικού σπιτιού τής νύμφης. Έπροπορεΰετο ή μητέρα τής νύμφης κρατών­
τας στα χέρια της ενα κανάτι γεμάτο κρασί, έχυνε από το κρασί αυτό στο 
κατώφλι τής πόρτας, απ οπού επρόκειτο να περάση ή νΰμφη. "Οταν έφθα­
νε ή νΰμφη εις τήν θΰραν, δ γαμπρός ερριχνε εμπρός της νομίσματα, ρΰζι 
και ζαχαρωτά. "Επειτα εξεκινουσε ολόκληρος ή πομπή δια τήν εκκλησίαν 
προς τέλεσιν τής στέψεως. Ή νΰμφη υπεβαστάζετο υπό του αδελφού της ή 
άλλου συγγενούς της. Στην εκκλησία συνέρρεον και απρόσκλητοι. Μόλις 
είσήρχοντο οι νεόνυμφοι στην εκκλησίαν, ώδηγοΰντο ύπο του ιερέως εις 
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τό μέσον αυτής και ήρχιζεν ó άρραβών, επηκολοΰθει δε ή στέψις. 
"Οταν άνεγινώσκετο το εΰαγγέλιον καΐ έφθανε δ Ιερεύς στην φρά-
σιν «ή γυνή να φοβήται τον άνδρα», δλοι οί παριστάμενοι γελούσαν, διότι 
ένόμιζον δτι ή νΰμφη προσπαθούσε να πατήση το πόδι τοΰ γαμπρού, για 
ν' αποφυγή τ' ανωτέρω. Δεν έπραγματοποιεΐτο ποτέ αυτό, διότι κατά τους 
παλαιοτέρους χρόνους ή νύμφη ήτο συνεσταλμένη και συγχρόνως συγκινημέ­
νη από τον άποχωρισμόν των δικών της. Καθ5 ην στιγμήν έψάλλετο το 
«'Ησαΐα χόρευε», περιήγετο το ζεύγος μετά του κουμπάρου και του ίερέως 
περί τον βωμόν. Ot παριστάμενοι ερριπτον εϊς τας κεφάλας των νεόνυμ­
φων ρΰζι και κουφέτα. Μάχη πραγματική γινόταν αυτήν τήν στιγμήν με 
τα μικρά παιδάκια. Προσπαθούσαν να συλλέξουν δσον το δυνατόν περισ­
σότερα κουφέτα, για να δώσουν στους νέους και τάς νέας, οί όποιοι το επό-
μενον βράδυ θα έτοποθέτουν αυτά κάτω άπό το προσκέφαλο των, για να 
δουν τον γαμπρόν ή τήν νΰμφην. Καθ' δλον το διάστημα της στέψεως ένα 
αγοράκι καΐ έ*να κοριτσάκι δίπλα άπό τον γαμπρό και τήν νΰμφη εστέκον-
το κρατώντας στα χέρια των άναμμένας τάς λεύκας γαμήλιους λαμπάδας. 
Μετά τήν τελετήν ολόκληρος ή πομπή ξεκινούσε ύπο τους ήχους της μου­
σικής καΐ κατηυθΰνετο εις το σπίτι τοΰ γαμπρού, ó όποιος ύπεβάσταζε τήν 
νΰμφην βαδίζοντας εξαιρετικώς αργά. 
"Εφθαναν στο σπίτι τοΰ γαμπρού. Στην πόρτα τοΰ σπιτιοΰ του ή 
πεθερά περίμενε με μια κουλοΰρα, ενα ποτήρι βοΰτυρο κ* ενα ποτήρι μέλι. 
Τοποθετούσε τήν κουλοΰρα στο κεφάλι τής νΰμφης κ' έπειτα ή νΰμφη βου­
τώντας το Ινα της δάκτυλο έκανε τρεις σταυροΰς, ενα στο επάνω μέρος τής 
πόρτας και δΰο σταυροΰς στους διπλανούς τοίχους. "Εβαζε μετά το δεξί της 
πόδι κ' έμπαινε. Μετά από ολίγον χρονικόν διάστημα έβγαζαν τήν νΰμφη 
στο χορό σε χώρο ανοικτό, εμπρός άπό το σπίτι τοΰ γαμπρού, ή οποία έχό-
ρευε εξαιρετικώς αργά. Να πώς γινόταν αυτός δ χορός. Πρώτος εχόρευε δ 
κουμπάρος, στον δποΐο τραγουδούσαν : 
Έβγαζε, αγόρια, στο χορό, να ΐδήτε πώς χορεύουν, 
να Ιδήτε καϊ να μά&ετε πώς πιάνεται ή αγάπη. 
Άπό τα μάτια πιάνεται, στα χείλη κατεβαίνει, 
κι από τα χείλη στην καρδιά ριζώνει και δεν βγαίνει. 
Μετά άπ' τον κουμπάρον εχόρευε ή κουμπάρα, στην οποίαν τραγουδούν: 
Κουμπάρα, που στεφάνωσες τα δυό σου κυπαρίσσια, 
να δώση δ Θεός καϊ ή Παναγιά να κάνης καϊ βαφτίσια. 
Έ ν συνεχεία χόρευε ή νΰμφη, δ γαμπρός, οί γονείς των και οί λοι­
ποί συγγενείς. 'Αφού λήξη δ χορός, δλοι φεΰγουν καί μένουν μόνον οί νε­
όνυμφοι με τους συγγενείς τοΰ γαμπρού. 'Αργά το βράδυ δ γαμπρός φορώντας 
μια άσπρη ποδιά πάει να καλέση τον κουμπάρο στο τραπέζι* μόλις δε Ιλθη δ 
κουμπάρος, αρχίζει το γεύμα και Εξακολουθεί το γλέντι £ως τάς πρωινός ώρας. 
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Για δευτέραν φοράν tò πρωί της Δευτέρας πάνε στην βρΰσην τήν νύμ­
φη για νερό μόνον οι συγγενείς του γαμπρού. Συνοδεύουν τον κουμπάρον 
εως το σπίτι του καΐ μένουν μόνοι οι συγγενείς του γαμπρού με τους νεό­
νυμφους. Κατά τήν Δευτέραν δλοι οί συγγενείς του γαμπρού και της νύμ­
φης στέλνουν στο σπίτι τών νεόνυμφων γλυκά. 
Κατά το μεσημέρι της Τετάρτης οί νεόνυμφοι και οί οίκεΐοι του 
γαμπρού πήγαιναν στο πατρικό σπίτι της νύμφης, εφιλεΰοντο από τους 
γονείς της, οί οποίοι τους παρέθετον πλουσιώτατον τραπέζι μέ χαρές καί 
τραγούδια. Το γεΰμα αυτό λέγεται ε π ι σ τ ρ ό φ ι α καί κατά τήν ήμέραν 
αυτήν χτενίζουν τήν νΰμφην. Στο χτένισμα αυτό τραγουδούν το τραγούδι: 
Σ' δσους γάμους κί αν επήγα, 
τέτοιο ανδρόγυνο δεν είδα, 
νά 'ναι ή νύφη τρυγωνάκι, 
κί δ γαμπρός περιστεράκι. 
Και στης νύμφης την τοεμπίρα 
γράμματα ήταν γραμμένα, 
κ\ οποίος τα πρωτοαναγνώση 
μέ την νύμφη &' αντάμωση. 
Ό γαμπρός τ* ανάγνωσε, 
μέ την νύμφη άντάμωοε. 
Τήν Πέμπτη ή πεθερά βάζει τήν νΰμφη να κάνη πίττα, από τήν ο­
ποίαν στέλνει σε δλους τους συγγενείς του γαμπρού καί της νύμφης. Τήν 
Παρασκευή το ζεύγος τών νεόνυμφων μένει στο πατρικό της νύμφης εως 
το μεσημέρι του Σαββάτου. 
Κατά τήν επομένην του γάμου Κυριακήν το ζεύγος πηγαίνει στην 
εκκλησία μέ τον κουμπάρο και τους μπρατίμους. Μετά τήν άπόλυσιν της 
εκκλησίας άρχιζαν τα σ ε ρ γ ι α ν ί σ μ α τ α , αϊ επισκέψεις δηλαδή τών 
νεόνυμφων σε οικογενείας, πού τους προσεκάλουν. Τους προσέφερον πολλά 
γλυκά, απαραίτητα δμως σέ κάθε σπίτι ήσαν τα κουφέτα. Έ τ σ ι τήν Κυρια­
κήν αυτήν εληγεν δ γάμος μέ τα τόσα αξιοπερίεργα ήθη και έ'θιμά του, 
δπως γινόταν κατά τους παλαιοτέρους χρόνους στο "Αργός Όρεστικόν. "Ολα 
αυτά δμως τα συγκινητικά έθιμα έξέλιπον, δπως ακριβώς έχει γίνει καί εις 
αλλάς μακεδόνικος πόλεις. 
ΣΤΕΛΛΑ^ΣΠΑΝΟΥ—ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
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